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PSYCHOLOGICAL WELL-BEING WANITA YANG MENJADI  




Soleh Amini Yahman 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiah Surakarta 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam kondisi 
psychological well-being wanita yang menjadi istri kedua dalam pernikahan 
poligami. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah tiga orang wanita yang 
menjadi istri kedua sebagai informan utama, dan enam orang informan 
pendukung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode 
pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi dan dianalisis secara 
deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita yang menjadi istri kedua 
memiliki kondisi psychological well-being yang berbeda. Dua informan memiliki 
kondisi psychological well-being yang cukup baik dan satu informan memiliki 
kondisi psychological well-being yang kurang baik. Dalam aspek penerimaan diri, 
satu informan memiliki kualitas baik dan dua informan memiliki kualitas cukup 
baik. Sedangkan dalam aspek hubungan positif dengan orang lain, aspek otonomi, 
dan aspek penguasaan lingkungan dan aspek tujuan hidup masing-masing  
informan memiliki kualitas yang baik, cukup baik dan kurang baik. Hanya satu 
informan yang memiliki kualitas baik dalam aspek pertumbuhan pribadi. Kondisi 
psychological well-being yang baik pada istri kedua antara lain disebabkan karena 
sikap penerimaan diri yang positif dan persepsi yang positif tentang sikap dan 
keadilan suami. 
 
Kata kunci: Psychological well-being, poligami 
 
